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EGY AMERIKAI LAP CIKKE 
Magában New Yorkban 800 került kúrc. - Ellis Islandon mer• 
ku:d6dött a kihallgatbuk. Lecsuktak a magyar El6rét ia. 
Január másodika kellemetlen érkczcu, hogy u idcszóló to,·:i.b• UJABB PÁLYÁZATOKAT HIRDETÜNK 
A Saturday Evcning Po•t houzabb cikkben foglalkot.ilt Mai)'~ 
oru:igr6I. - Tárgyil.a.gonsan kimutatja a bolahcvizmu■ b6dit.6.9'-
nak él buk.iltnak okait. - Viz eiredu felel6• a bobhnhmuatrt. 
mcglcpctéml érintette az Egye- bi 600 elfogatási parancsnak ér- Amerika lcgcltujcdtcbb heti- t hatalma.a földbirtokihoz. való n.-
aü\l Államokban ,elö bolshcviki ,·Cnyt ucrczzcn. Ell ili Islandon lapja, a milliókban mcgjc!cnD gau.kodáaró( A fóld fdoutbt u. 
elemeket. Anélkül , hogy valamit 550 deportálásra itéll vörös volt A Magyar 86.nydu1ap kltüzte a zászl6t pár h6nappal t::tellitt. lrre- Saturday Evening Pmt hatalmas 1 idő rövidsége folytin nem i• 
sejtettek is volna, az ország min- fogvatartva, még mielőtt a nagy denta Hungare,e - Afaggaroru6gért:Ez a Jeluavunk é, e-llelt ki iJ cikket 41.özöl legutóbbi •zámiban kerdhcue mer. 
den ,·árosában, New Yorktól San razzia elkezdődött. Az utolsó na- akarunk tartani. AHonzo Engelbert :r ~ylor _1,011~- K4.rolyi bels6 politikijival a 
Franciscoig. usranazon óriban po'kban odaszillitott vörösek ez- Aml er6nl.· t.-an, azt 'ntnek a.11zent cllnak a , zolgálatdba" akarjuk ból. Dr. Taylor. ~uropaban Jar ~ magyarok meg voltak ele&'edve, 
rajtuk iitöuek u amerikai uö- reivel tehi1 most annyira megtelt I hruz"álni. Ami kipe11égünk van, azt mi"d Maggarorazdg J6i:oltáirt, bol- szcmél~csen .••~gigszcmltlte Ko- nem ugy a kiilügyi politikájával. 
vctségi hatóság emberei és pár a kis sziget, 1:iogy kénytelenek ka- dog,ágáérl, azabad16gáért akarjuk felha1ználnl. .i:ép~uropa v1lagreng~t6 esem~ A bol1hevikik december, január 
ór:in belül 2600 "vörös'' került tanai barrakokat és konyhikat P6r liónappa.l ezel(Jtt hirdettük ki r,z el1IJ P!Íl11ázatunkat frredenl~ nyelt. Elfogulatla n cikkben uá- és februárban állandóan kiRrlc-
kézre, legnagyobb részük penazc fclállitani rénükrc. A razzia ala tt dalokra, A p6lyázatban egy száz i, két 25 dolláros dijat lgilrtürrk, de a mo~ b_e_a németországi• au~z:triai tet tenck, hol)' Kirolyit leteuek 
orosz alanvaló és az. amerikai elkobzott okminyok szerint a ,·ö· beérkezett i• p6l1Januertu dalok ol(ian gyönuiirliek voltak, hogll mcgtol• lrad,kahs mozplmakr6\, maJd it- u uralomról, •hogy forradaltnat 
polgárok közül is legtöbben orosz rösek azt tervezték, hogy az. ösz- dotluk a dljakat é, lqu egu azdz é• két 50-60 dafláro, dl/at adtunk d tér Magyaro~sz . i~ helyzeté~e. kczdjc11ek. Sikerült nekik Cl)' 
azármaz.isuak, Az iildöz:ést egyet- szcs bolshcvik-cllenes outágokat nyerőknek. Részlete~en ~1feJt1 a bolshev1z- elég er6s katonai és munkispir-
lcn ember 1•czctte az cgés1. or- hatalmns mennyiségü hamis pén1 Az ellő dijat Tarn6ezy Arpád i, Flizy falván "Bujdo,lk a madár" mu~ lerJe~ésenek é~ b_ukbának tot ucrvc.i:ni, amely a.nnil ink,bb 







~: 1 ~~ko~~'ro:t::,~~:::~~:~~t :: :ri::: ;:i::1~:1~0~- ~t=~aé~:~ 
intézte a vörösl'k elleni t:\mndist 200,000,000dollir hamisitott pén1.- gimk a dalok terjetzléiér6l itl t, c!i Magyaroru6go,s i.1, ldcmesnc_k tartJ~k„ o_lvasó"'Kkal a bolsheviki motgalmak nem 1i• 
és az ö jelsi:wira kczdödütt :tz ,;cl akarták cláraszt~ni. \Vashing- E: volt a kezdete n Magyar Oányóizlap Irredenta Hu"gareae moz. az alábbiakban kozolm. knültt"k. A parautdlmak volt 
~-!!:~. •·=d~::t:n~,:;:1:tp~~ :;~r~ !:~~a;r~~ar!:!~;á~•::ö=e~z~:'e~~~~ !:::á:i~:~:li:r::.ezdtlt munkát fal11tat}uk é, eg111:l6re két u/abb pályá. BOLSHEVIZMUS MAGYAR- ~~1::,:~. é~ ~ .. ;~atr ~~i;!:;ota~;~ 
intéztek. 'Már hónapok óta ké- mely szerint az; amerikai szerve- ORSZÁGON dcgcn ~gyta. a bol1hevVm111 K 
s1.iilul. ~ na1r1• rauiár~ ~ _;_.'}..t'~m 7~•1 "111nká~o•;at alrartá'k! !UC,trob- • ntm Jelkcsitctte ugy. mint az. 
csoda. hogy mitulen a legnagyobb hant:mi és lehctctll'nné tenni .u Az egy(k pályázatot testvéreink ré1zi re irjuk ki. Eg11 ltve fel kérifok A Mauarorsz:igon meggyöke-- orou parautot, 1kinek nem volt 
rendben ment, és hogy ._,épes~k ö~ues 57.Cn·ezctcket, ami S7.intc1n te1lvéreinkllil, egy leiHlet, amit a: am~rikai magyar ir Magyarországnak. rezctt bolshc,·i:.mus bó alkalmat semmije. Károlyi ellen.i:öi ,nan-
~~l;~~i;n;t ;~;~:1~:~
1~!:'::: :.:~nnt~lli~~:~::~::i;oo •:~$t~; nwg::r,~;';:t:!e:'!i!!~';':U:~:a!~t~:::::~kt.:;::!:ne:!~~:;ro::,.:á:: ~:t ~a:~1:~a\~:!fm~:~~~~~ ~: ~~~::::;:~~::/;~~~~; 
~:\ot~~rkö;:;::i~c:~~:t\:~!~~~!l h:~~;j: ::;i,~:ist\:Y~~:::.:: ~::::.~•tlum f!1 lélekbe". Ta1'in nem 111 tudjdk, horni mi rdnk i1I számit- :::;;;,r::;!! f:j~;i!:~ '~[pp:i: ~::t~z~~mi~c;é!~~•~clri~ef; 
dc!)Ortálha~~ik óket Amt'rikihól 'lnycr11i. .'I. letartouatottak ri-~zére Ozen,t legye" ebben a levélbe". Foaadá,, hogy megtarl}uk .1:enl ia Semmi ké tely s,m volt arra. amit várnak t61iik, hOjey a. romi-
' akiket a m<>•tani ra1.1i:t alkal• mir i~ óri:isi ösucg gyiilt ö,s1.c. lzomoru kötelenégünket, hogu melléjük állunk, hogy Mgl lü"k nekik, hogy a bolshevizmu, meg nem nolc. szerbek és cst'honlod.kok 
mával sikerült hurokra k'"ritt'ni. hoi::r azokCrt bi1.tositékot adbas• liogy a azlviink miattuk vlr:ik, hog11 a: agyunk 6értük gondolkozíl.·. masrar területet illctó követclf--
sanak a hirós:i1-•rrnk A napokban Vzenetet küldjünk ebbe" a 11:vélben, hogy felderilljifa az arcuk, hogy orosz bol shevikik m:ir az l'lej6n 11ei tc!Jc~itve lcunck é.• hogy 
:i:,~:i:~!f t'.'~:::~;::i~,:i:: ~;:'.i~~~,:::E:~:::1::~::Ef~: :~:Zf!E::~~f:i:;;:·;r~!;:)V.:;~S t~~t;~:::;:::.~:: ;:.~~;~:iE::~~~~:.~~: ::~~!::~:::~.::·:~:::.: 
tisuk bcicjczést n}·ert, mii; a.i: ~ akine".t- nevét ~yelóre titokban emberek pályázliatrrak .. A bel.·üldiitl levdekb61 a legjobb 20 dollár dijat t~, ~t"rt a m:igyar bolshev,z~us vál!oztatta politik~ját és minden 
amerikai polgirokat törvényszék l~rtj:ik. A mexi~oi é.~ ka_n:d~i ha- kap, mállodik díj 10 dollár, é, adunk azonklr;Ul még 4 egyenkirrl s_ dollá• kmy1.tot!~ a" v1t~g s~cmét és mint· cselekt'dctét a u 6vetsége,ek IC• 
elé fogjilk állítani. :;;:k:.~:~n~~~l~~~:: Í!~y~t;;~;~:a~ :o;:~:;~1;;:ze;::::á~é:t~.~j~l=~=:;:l l:: ;:~~!i ~::~:,~-,;!~a!yo~:~~:~~ cg! 
1
t o1:i1 :zo!gal ;:~t~a. né- gitúgérc alapozta. Feltétlenül 
' Huszonnégy ór:i.val az elsó le• hOJn' a mindenféle mcnekiilö ,·ö- lapba" fogjuk kiizölni. A p6lyanyertei leveleket mar,yarorazagi lapoknak pc~c m:narc~i:"'~~
1
~!e~ :z~tvá• :!;; a!~~nbo::'?ia:~:';~:t! 
tartóztalá$ok utin ismét munká· rö~ek ki ne menckölht's~nek az; l.l meg,.·üldjük, mfot a: amerikai magyar,ág üzenetét. lá~a½o~ 1918-ban egy k1s csapat éti g-azd~gi euiég. Az utolsó 
ban .voltak a. ,·örösöket üldözö 'ha orsd.gból. A pályfi:at 1920_ márci1t.1 e/6e/é" jár le, azonh~_l leveleket ne~ foga; szoctahsta mt"galkotta „óf Ká- ké-Uzáz év alntt olyan t0mtge~n 
~::c~i e;:~~:~ ~g::t al~~:~~:~'. -----0--- dunk el , A levele~:;~],ért kérjük odairni nagy belukkel: Le~lJJClly~zal. rolyi Mihály cl~öklctc alatt az dndorolt.ak be !ofagyaroruágba, 
amennyiben vagy 1000 izgatót BUDAPESTI LAP A A dl jakol márciu:~e fogjuk megküldeni, i, ugyanakkor fogjuk kihlr• ~~~~!::;~ ~::::;y:;,,a~óf sa~!~ ~n :!ria~. ~~:~: M~~~ 
.:k~-;:~:i~:~ctt;i~k~r:i~~a:i~rá~ MAGYAR BÁNYÁSZOKRÓL. del"~an:::::k":lyázatot egy egyfelvoná.101 lrredenla-tárgyu nép1zln- ~~;;ig cl~!~;tc;~:v~c~ h~~;l~~t~ ::~:i~b;,a!;i~~ 4~•:~f:k. ~t 
lisokat mind Ellis h\andon hc- -- műre hirdet/ük ki egy 250 dallárol dl/Jal. llfagyarorazág .1or1ór6l beszél- irá~t~ .~d,•ari körökben. K~roly1 rolyi l'gyiltalában nem akarta 
~~~~:~~;~t ~láf!;j:!r ~=rig:~~1i~ Lapunk szcrknztójc, Himler Je" eza .1:indarab, mutcu-a -a a:l az iganáglaltinaágot, amelyet a ma• poh~ikaJa az ávoli, h:gyéa vis~- megérteni, hogy mit dlto.i:tathat 
Elórdátható, hogy ezek közül so- Márton, levelet kapott Magyar- g11ar néppel 1:emben elkövettek é11 nudana meg azt a lehellliiget, hor,11 ;:1:~á: :~:. ,:kt::c_; v~6 :p: ::o~!~~d'.:! n~~;v;;;; 
kat szabadon fognak ismCt bo- országból, amelyben tud~tják, ,:;i11zajö/Jtnek még a mag11ar földek, a magyar emberek. k t és ! 1 t O s á ..- "I"' 
csájtani, dc akiket bünösnek tn- hogy a Budapesten megJcl~11~ f(liliinö ,e~ a t6tokknl foglalkozzék ez a darab, mert le akarjuk for- ~:/ a pi~~rs~no:!:;:n~i~:a:, z ~ :;!~I Erá:n7;rv~t:~é~:tb =~: 
~~~•ika:~~ll~;;~~yi:ó;iv:c~ü!: !:~::gc:i::::~kr:i~ a:;:~i:~ dittalni t6t nyelvr#! il, hogy tf!rju zthe11ük a haza/la, t6tok között la, ni:clyn~ , 1gusig-aban_ és uav~- amit Kirolyi d ■em tudott Up-
rihi hajón dt"portáh-a lennek. között a követkcWket irta : , ugy Itt, mint _,,fag11arorazágo"· ~::;.e:ó::::~:~;::~:=~· ~; ;~:!~;t. ll~ttük mi amerikaiak 
Minden intet:kedh. mc~törtCnt "Az. amerikai magyar binyi• Ezl a p6lyázatot Maggaror,mgban i.l ki fogjuk íml, hog11 maouar- nultak Magyarországba, Károlyi 
már, hog~ ez a. ha JÓ ~znl-t le- azok J-Jimlcr Márton vezetése onzági ir6k i.l réulvehe11e"ek be"11I, A sz/ndarabat ugg A!aggaror,ztl. clfol:'adtn 6ket, dc tintin caak 1 (Lapunk jöv6 aaámiban foly-
gyen. ammt n k1hallgntasok vl:.- mellett· szervezetten veszik ki ré• go", mifll Amerikában eUJ fogjuk adatni, é1 könyvalakbán U ter/1:1:ttnJ rend fentartba céljából és bizto- tatjuk.) 
gct frnl'k. szüket a nagy munkából. Gyüjtést fogjuk. Ez a p6lydzat 1920. Ju"hu elujin /dr le. ,itotta a népt:t, hogy az tddigi -
A rauiákat nuncsak gyülistcr- inditou.ik, melynek jelszava "Egy A /ti agyar B6ngászlap bel.D munkatánal a p6lyá%atban Mm uhet- területi foglalások tgyáltalában 
mekbcn és hoarding házakban, napi munkabtrt Magyarorszá- 11ek réazt. nem v~legcsck. HAZAHIVJAK AZ AKERJJtAl 
dc egyes idel{en nyelvü él angol gért." A gyüjtés már eddig is Jltindkl tpályázatra1z6"tmü1HketaAfa.gyarfJóngá1:lap 1znkuzllJ. Kirolyi magas gondolkoú,ul MAGYAROKAT. . 
lapok hc\yittgeibe is kiterjesztcl- nagy en!dménnxcl járt, mert min• .1égéhez kell kiUdeni nivaiáiráHal é, cimnul. A pálganyerle, müukn a férfi, er6sen kifejlett d,raadalmi 
ték. Több angol, orosz, rutMn uj- den magyar b:iny.h1. odaadta egy Magyar IJátry6azlapmJk kiz6rdlago1 Joga van. :;1~:r:~:1~
1
!: ~=:::~~- ~~~ / A New York TimH cimll •JÚI ~t: ~:.i::;~gJ:1!~:i: i~c~zz:~~ ::ri~~c;:;;1!~: :~;;C~~=~~n~ kii is elvei vumak, ugy a kor- Budapcatröl Crke1.t'lt jamdr $-tói 
tcuék i. 5,~ivetstgi emberek. n amerikai magyar bányászok- Remél/lik, hogu ugu te,tvireink, fmat lr6/nk !őmegne" fog"ak pá- 1 mányzúra, mint az ipar vt'zeti- keltezett hirt kö.i:öl, ■mely •~erint 
Ezeknek az 11j1ágok11ak a helyi- rn, akik nem fcledkutck meg uü- lydznl a ,zent d l érdekében. Egy u/ trd"yu irodalmat akarunk teremteni , •m',".,•,~.::::o,'°, •~,~i ~!:i~. Y~m~~
1
r: : :::;,r i:nrm!:!.~';';:.:~ 
Kitcibci:i tonauÍmra tal:i11'1< a,: 16badjukról. Amerikában, amihez Maggarosz6gon már bizonyo«m hozzá/ogtak, btn két;;~ vora két6bbi Kun- ma.t, ,m,lyMk 1:~ij-a Ame:riU-
~~~~ :!~~-~~~:1_::r::;0: 1~!:~~ , !~,' .. "",,,'",",Kml •.~:,•,'.',',"',,!~a~ A nag11 eélért harcolni kell. S:irJoel , Mlekkel, ahol k•ll karddal, fog- féle korminvból is. Károlyi idcil• ba kivándorolt maparokat arr• 
1 f 1 1 k I ké lé ..... ,., ,., gal, kiJrömmel, ahol m61ké"t nem lehet, tollal. Yegyllek Mt a kezetek~ i• e!O'dcmddrata.,;,nz:\!fvolt. Ma• birni,_ hogy vi.wzui-rjentk nül6-
:e~1:,.~ ~j=A~:;:~~1n;ok•:1.~:. t- ~~~önaö1:::::tb~:;l:!::~~ü1:~ ~o!:~1~,::.:~Y=~:::,'t:::• ;;r:::r i;:;::::;;.:• ,::!!:~°":;!';:Iá~}!,.°: ~~:~t~ l':d::n::~:i;!f!~: ~~l:lj~n~~t~~="~= 
A fcntil'k u crint tehát öu use.n nem nkaduk ,·oh\a köWttük oly•- hangotok. táa,ial. Kirohi hin volt a fókl- At. ilyen viuutft6 lllaffllrok r.-
f 500 "öri)'§t'I tar1óztat1,k le or-1 nok, o1cik ,·t"uekt'dést uitottak, m,tA.•nalc. el akarta venni u uérc ktilir~ el&lyloktt ,._,..,, 
a,ipzcrtc, amiböl uonban csak akik a lt"gncmutbb c.se\ckt'dcte• unlkod6 és a konma, u,u,1.intén hiztoailani, mint pfldiul ,~ 
2800-at tlrl0Jlak f~••a, a többit il mt"g akarták 1ka.d,lyozni ,uo- a DIMlo birtokait, • maea P,rt tJII', 'flory av)k llöfttlyrn, foldWJ 
=~~ i:1:i1~~1ti~:~y~~~i~ ~:~~:n ~:::":!!::~:~~lk~ hit !~======================== elől jó ~dival. tnert !ffllODdott j111tia.ana.k. 1th. 
Nem hólyagozza fel a bőrt 
JOBB, MINT A MUST ÁRFLASTROM. 
Ha hülést érei, ugy késedelem nélkül dörzsölje be 
mellété11tork.át 
,VhSELINE OAPSIOUM PETROLEUM KENÖCSCSEL. 
~a böre..e. UOmrlludulW yun, llo"Y alkalmaua ezt a 
l:s,nöoaőt uon 11. helyen, Ahol ftjdalmakai érez. 
ri.jó lyukaa fogat Wmje be ezen kenöcscsel. 
f Rumfl11ta liényeylmu éa minden fájdalom megaia. 




Jobb, mint a rou,tárllnritTom. 
Állandóan h&unil.hat.6, könnyen alk&lmu-
hat.6. ered.ményteljet és nem hólyaroua fel 
• bórt. 
• Csakb cauk.ott tubu.okban. 
Minden gy6gyuertirpall_k:pphat6. 
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1920 JANUÁR 8. MAGYAR BANY ASZLAP 
A magyar bányászok karácsonya_. 
l
r FURCSA ESETEK. 11 h,~~~t~;~::~;~:~~:~~:~~~~;~~::~J1 
tb.-================ rült jobb htly:r.etbc Magy,ror- és me!Unyosság nem vesz, Ke:r.é- ========================a!I 
Még• lovakuk lS volt kariCBon) uk él pedig :!; me~~;ll~~~:ö:t:;:~~n~~;:: ~:d~e:~~M:~::;::r.á::r.:nk:; 
SZEGÉNY LOVAK csak1a a azegén} 50rban élli lornknak Van k1 azokaÍ, akik nem vallanak ve- van Ma azon kell 1parkodr11, I 
KARÁCSONYA. New \'orkb,n cg) illatvédö eg)CBUlet mely• !ük egy hitet mint az t a bolshe- hogy minden elea.ett embert talp• 
nck tagJa1 clllkclö f;lc gazdag ur,k ~ röleg hol· vikiek tett&.' ra alhts:mak mert hiucn az cm 
(l)Ck aJuknek Ha cHJuk, hogy meg\éd.Jek a uegéuy All,lokat bru• Az, egyik amcr1ka1 ui sag ma• ber az ors:r.á~, akirmilyen vall!r.su 
téh• koes1wkt6l Ezek a ncme.u11ü ho!g)Ck és '"'u rak egy finom gyarornág1 tudóutÓJa hosuu 1$. 
karicwnyi ebéddel ked,•etkedtek ~:t uteákon szegeny, .rosu sorsban cikkben .uimol be a magyaror- Magyarorsdgna:lr minden gon-
éhi lo,·aknak. A fi110m hölgyek k1súlltak H automobilból .és a leg- s:r.ági e~ményekról, melyekból a:r. dolko:r.ó fejre és minden munka-
fiuomabb, cllWrangn alirakot a Hjút ke:r.ükk,tl tartot~ik kivénhedt, al!ibbi rCs:r.lctekct kö:r.öljük: biró karra s:r.üksége van, hogy 
agyondolgo:r.ott gebék elé. A a:r.c~ény aováoy. lovak iga:r.in csodil• A tudósitó s:r.erint a jelenlegi ujraépitsék a:r.t a szerencsét,len 
kozhattak, hogy meg,itokotl e!elleluk helyett [mom vcr&o nylovaknak magyar korm!iny mindent clkö• orsdgot. Dc ha a vi.uonyok nem 
való abrakot k~pta~, kü~üniise.n, mert nem is tudták, hogy t a kari- ,•~t, hogy a:r. ors:r.~g. hely:r.etén ja- váltotnak, u~ Magyarond?nak 
cwny tiutelelere torténik. v1tson. A bolshc1•1k1k és románok egy cr6t és crtékn eleme k, fog 
Hát IZÓ aina róla. atép az, ha az emberelmck nemes s:r.ivük van pus:r.titása egyenesen _l cirhata~- vándorolni külföldre. 
h &egitik II aiegény illatokat. De nem hisuUk, bog~ akármelyik gC: 1:n. Az ors:r.ág ~ legketsé.gbceJ: -- , • 
be élet.sorsán nagyot vúltoztatott ,·olna az u egy írnom karácaony1 tnbb ?_cly:r.ethen 'an, mert irtó~ Magyarorsza (71 
eliéd. Mert egy-két uap muln a 16 megint cgak a régi aovány kosz.. ~os h~:myt szem•cdn~k ruha és '.J· e,a 
ton lesz ts ujra huzza a kcscr i·es igllt. ::~:~re1:~~e:, jele:l~n;a;:t::~=~ levelek 
Amig a \o,·ak abruko!ták n karácsonyi ebédet, illtenem, hiny désckkel \assankint rend les:r. a:r. 
o:mber le lkes, énó. nemcsak a tcsté,·el. hanem ai::yfi,·al. a:r.ivvel.s:r.en- oors:r.5.gban, SOt m:í.ris és:r.lelhetök Alább közöljük. hoi:ry 
, edó ember 10lt k11rl1c,1011yi eh,'.-d nClkül. . E:r.ernck é~ ei:crnek ~6 •. ha némi javulások. megyékbe tudunk 1odbhitani I,· 
o:gy darab kenyér jutott kar~C11011y~n, pedig ez~k ~7. emberek tudJúk. A:r. a tény. hogy a jelenlegi l;or• velekct. , 
1iogv""k1irí1t•11ony "olt és 111.t is tndJók, hogy uut Jelent II karlcwny, miny mindent elkii1•et, hogy a A cschos:r.lovákok :i.ltal m~g 
J•oi.:-;· e:r. a nap a s:r.ertÍN ünnepe. Hogy et a 1111p a:r. c_mHkiln~1e~ an• bolshe,·i:r.mus még egyn.ct ne ke• s:r.állott megyék a kö.-ctkuók · 
nak a:r. ewbcrnek, aki a tcst1·énr.erctet éli test,•érscg1téal priidikAJta. ri thcne MagyarorS1.igot hata]- Liptó. Tr('ncsén. Nyitn, Po 
amik~;~::~::t 1!:.:~:~'.:1h:~; a: r~::'~: :~~o~k:~:b~e!!~:k~t:~ke:l::~ ~:::• ad~u~!::,::r s~c;;t:t~\a::.~%~ :J~~:;n~.n:;~::;;:: ~::pö:~. A~:: 
rúcaon. tiszteletére. f;8 tenuéuetcsen a fotografut éa Japtud61it6 nok .é~ nevctscg~ek. A tudósi!? rns, Nograd .. ~ars, Un~. !I ont. 




~:cl7i1~:i;:1 ;~~ gyr=s:-~~::::::;k: tarto:r.ó mt• 
N~juk c:r.t, s:r.egény robotoló d?mh,"I van. _Eddig. a _mtgíclcló S:r.erém, Vcróc:r.c, Pouei.:-a, Rt-
NEHÉZ AZ tLET. rllbs:r.olgák. hanem még II milliomosok U. Le- targyal~ll. u:an mm~ont: ~ lovár-Körös, Varasd, Zii:-ráb. \ 
gll!ább is ezt moudj.~ Lorona Carrol, egy caino~ bolsh~vikit :,,:,ge:r.tck ki._a ~ob~•c• Modru,-Fiumc, Bács-Bo<lrog. 
amerikai hül~y, akinc~ 11:r. apja végrendeletileg 15 ezer dollú r é~·i jó- ~:t~s::~ic~~:~~M~~~l::r.~r;~~::~ Toront:il, Temes, Krassó S:r.O· ug~li;
1





;~;\0~jak k:~:il~;~i ~~éghé:, :!~:: !.ággal. r~bl:i.ssal voltak ;ád~l.v~ ré';{~máni:iho:r. a követkc:r.ö mc• m<'g a rr.agyar b:i.n)i,i.s:r.ok bánya- kar:i.csony tehát kiilönós tinncp a Apróbb ajándéimkon lr:ivul 
kfly egy. millió és c~yuúz~~cr ~~llár. . _ t; 1:~t \:::~~:!:. r~ii:~n k~~;tt gy~~~~~r~o7.~~;;, Szatmár. Uihar ~~:~~!~/ kar:i.csonyt, a szeretet ~-:f~::,b~::i~~:~~~::• :é;;
0
!:~~~ ~~~4::1;:~~~ttá;/!;~ /J;c~: 
A kisn•~zony és ma~11J11 kiJClentctték, hO;l'Y bi~ony ij:t?m.u~u..°;r. ~1"ége:r.~ék Ku_n Bt>la /anác~~~á~ Kiskiikülló, Na~ykükíilló, Ma A karácsony az egész világ iin- sa "czette ökct arra a helyre. ahol. nyakkcndót. minden miuis:r. pe• 
::krn~~~~
1
;~:,;1.:;;1~~l~~i <: :,g:i~~!1~~1::g!~::11:~1~:~;~;e;n~e~~I~ ~:;;g;é:::1~:i; :n~~:h~,:i:i·~nr:. r;~o;~~ér.g;C:s:~~r:!~~::,:· ;.~~- ~l:n:::::~ i;7.~::;j:z~~
11
~1c~~ ~;t!e7:::in~. boldogulbukat fog- 1,i;~ ei:y íinom ~!vrn+1u7t b-
:;;~~:1:~:~:.'::i~:r"~\';:;,;:::~~i e1:11:~~'.:~lh fc~~:::;et ~:r.1_1::;.:11:~:~;o~o~: lo~ :~:~c\~~ic:~,.~~~~:~:l;t~~~ ;:::.ya0rlva:~::;.·A;:i~~·o;.13r:;: ;;
1
1.b~:é~~~~(':::~,11:::;; 1; 11:;;::~ t:i~ 1::n\:;,;~ i~:,~~c;;ny~1r'd;:~t:t; : ~;:~::;:~~;é: ::i~:~~ekA:e .;:: 




: ~~tk·D~:~:~s, Brassó és ~:r.ol• l~~:~:kt;:~~~;;t a~i~~~·::i~;~~~ ~:;. ~~~a!~~r:~~a:~~-il 11~:,~;;;k :~:~t:~,~~'.mt~ !>Urton b Un1 
e:r.t.r dollórhól. Ilo~y hoi::yan is tu<lj5k Hl 1·(·ghe:r.nnm. <loi:r.tok B:r.amat, akiket S:r.amuelyl .jíjii,iffli~iiiiiiiim~~!iiiiii~iiiiiii!iii<!ii,!mÍ'Íiiii"~iiiiiiim~iiii~~i.iiiiimMll~""°ii'lj 
Ami!l' n Iá c:r.er dollilros ki~n~~:r.ony c:r.cn 5opí111kodik_. ad~ig mil- ~e;~:;:uaö!t~_;;:_ll"i,;~~1.Í~~I~ 
lió~tiimra tiiprcnccnck 57.cgí~,y emberek, ho~y honnan ri:r.cssek II le• embert erös:r.akoltak nrra, ho,:y 
)ct, 11mikor ccntekkel emcll;eUik. bogy miból íedeu:ék.n_O.S cent kii• bell:pjc:'n a vöriis hadscrccbe é< 
liinbsfi.:-rt a e11korní1l. ,\1nikor nem tudjllk, hogy m1hol \'C/l'~·enek kivéi:-e:r.tcl;, mert mcgt:i~aUt3k a:r. 
e~r 1eJik11lo1ito1, akkor II millio11'.oij kis11s.~1.011y majdnem Btemrchh• eni:-edclmessfget, ai:t nem tudják 
?.:t:-::~J;;;;:;?f:i:~~;~.;:;::;:;·~;:,:;:~:;:~;~:,~;~~:~: :,~'!:::i::~! ~:::;~"~,::::~:-~;:: 
11 . De 11.iindcuesctre ÍllrC!ia, hoi::yhn ftr1atlnns(iµ:it aknrJa b1zony1t11 n1 Politikai i·étségért egyetlen cm• 
11~ uj»í1J!Okunk !ca~ott kl>1.~cml'nye~hen, hogy UJ!Y~u~kko~ panas1.ko• bcrt sc·m vCge:r.tck ki. Ezt a jövö--
d1k 1s. Ila n 51,•n:r.1•rt 11cm 1:11, de eurt a 1111na~&kollasl'rt mmdene.~etre bcn sem tcs1.ik meg, de nem t,:,-
megérdemli a nyomorgó emberek ellens1.e111í-t. kintik politikai hüni.isnelc- a1.okat. 
akik gyilkosságokat.és rablógyil- 1 
koss!igokat követtek cl, és cit ma• 
A holdogsh~ kapuja e~y ruresa kapu. ~,cgtüh~ gu1 \s~l~~;:;r~:~~ir.ny n igoru 
A BOLDOGSAG ~1.ür hc 1·n11 ,.í1r1·a. kijli)u~sen arnk réncre, llklk rendet :ikar teremteni, dc távol l 
KAPUJA. nniryon he aknrnnk mcnrn. . . . . áll tölc :i bosszu \'aJrY terror. Ar. [ 
Ezt a kaput mcsszirül nem ,s lchc~ lutnl. ~lmt- a hir, mintha a kormány 50001 
·,ha ~em is lc'.me. Ugy. hoi.:-y a1. ember bAtr1111 ~ föleg h•1t~n .. mdul embert ,·Cgettctctt ,•olna ki. ha-
neki .. MC!llitlrc ragyog a bohlogsíig. az ember e!mdul felé eg) l;is ha- mis és ross:r.:iknrntu és ezt Kun 
1yu1·al (,s nngy-nagy rcményMéggtl ('11 mikor mür egéucn _kö:r.el l'an, Béla emberei terjeut>k. 
j:ri::t'.'t!~ !~~g[i1l=l~t;;:~~~J~•:1~:~ij~::!~y;:::r;á~!n 11:'x:e~c~ Tm•ábbi hirck azt .ál~i~ják, h~ 
uagy-nagy kapura, 11mi mö6'ött a boldogl!Ílg. ~!:r:n~r~;:,.áü~:mmc~;ck 1eJ:0; ;11 t 
lgy járt ei;y CIIO mó ember Amerikúv~l. Ciroda mesák jíirnak - tólag Kirolyi Mihály lenne., A 
• lls jimak m{,g moat U - Amerikáról. J-:a a uegény lctiirt, clcaett hirt nem erösitctték meg. 
tmbcrck Amerika fcli forditjAk tekintetüket. Kere11ik, k~tatjlik II Számue\ly fil·Crét elfogták, aki 
boldogságot. Mert tu!11jdo11kép1m1 az cgtsz élet ne111 mb. mmt II hol- mindeh. bünét bevallotta. 
,fogság foly touos kerc11éae.. Husdr Károly' minis:r.tcrclnök 
Ezcruámra ,·an bevAndorló Ellis Islandon. amit bAtrau hh·ha• kijelentette, hogy u uj bolsheviki 
turik ,·ágyakouís szigetének. Sem engedik be őket. & ott remegnek moi:galmat nem :i s:r.ociáld('mok-
a kis hatyunl és az idlllrözben megfogyo)t reménységgel, nem lehet rata párt terjcs:r. ti és nem engedi 
bejüuni. A lio!dog11Ag kapujn nem aknr wcgnyilni i;zlimukra. meg, hogy a pártot vádolják c:r.ért. 
Az or'ltdg minden r~btil odasiettek a rokonok, hogy kiv.ihtik Enllyit ir a buda~sti tudósitó, 
• mentkültckct, Uc nche:r.en megy. AJapo.-an kikérde:r.ik. mcgvi:r.sg'1- dc mást mondanak az idcérke:r.ó 
j~k óket h nagyon 1JOkal "Í!ilita fognak küldeni, akik nem kiv!nato• budapc51i [c"elck, amelyek kike• 
u.k Amerikában. riilika dn:r.urát. Lehetséges, hogy l 
11'-t ilyen u Het.., a kormány nem ,•égcz ki ártat lan 
=========-======~ ::~~~~:~:cv:~ bi;::::~~:J. 
HAZAUTAZÓ MAGYAROK UJ KÉPVISELŐ gon, lcgahl.bb is Budapesten. A 
F IGYELMÉBE ! Uniontown és vid~én, G. W. ~!1:itu~~~!~ta ~• i:,1:~i!~~i e~~~ 









Yorkba wk ptn1t b 1dót ~ec:H~cl hily trutvér lapunkat 1lt képv1seh tiiri a :r.sidók üldö:r.15':t. EirY or• 
el, dc mind ut mc(takarithatJa. Jogában áll clöfi:r.ctéscket felvcn• b d . 1 léb61 ti( k 
~ö~ti~~;'~~::: &~!1!6~::~ ni i.a nyugtatni. ~~gy u a:p:;'.;cte::krc :r.sid~~a~ 
rokt61 b utlevé\hiEn.6kt61. Fclvi- nem en~dnek be és egy neVP9 or-
lég°'itbén irjon uonn.al a Ma-
l'J'H Binyb:r. Otthonnak, 711 
Eut 10th St .• New York, N. Y. 
Nem kell New Yorkban heteket 
tölteni, ct~,. ti. akkof jön New 
Yorkba, amiltor nár mccvan u 
utlcvele. 
St. Louia--i maj!;'.yar ügyvW vostanárt tettleg is im:ultált11.k. 
A. G. RAGETF.R. tis:r.tin. a va11,ha miatt. Sok :r.cid6 
la:;: 1!:!:.611ml~d= n kikeres:r.tclkcdlk, dc c:r. sem 10kat 
••Hd & ltllnt•tft IIS,•ll lten. KII• ccgit. mert mea:ieey:r.ctt kerf's~t-
!:,~~~.,,~~~ro~:!4~ ~;1111:;~f; levelet kapnak ff c:r.én !!Ok tekin-
oue„ntr Bld&.. 1'•11pbonn IMI télve, :r.sidó elhaeyta !far,11.ror-l 
011„ un. 1111 súgot és külföldre menekü\t,:,k, 1 
A pfo.1killdet IÍ.ffoly.1m: Kisérje figyelemmel 
l\lag'yarországha : 
1000 Korona . - - - $ 9.40 
11, pén&küldis mindenkori árfol,amit. 
és ne felejt.e el, ho17 cuk kösbmert. 
Csehoszlovákiába : régóta fcnnilló, teljaen megbúha\6-
1000 Korona . • - $20.00 nak tudott banltirn.1 ktildjön &.1 6haa&.-
Jugoszláviába _: 
ba. ,16 t?enueinek piuJ:t 
1000 Korona . - $11.50 
Ha. budapati vagy mauarotui«i TI-
dé.ki bankban rJrar a Jövllben vald 
Erdélybe : hasznilatn. m&gjnak 11, mai 1urfölöU 
1000 :[,ei . --- $34.20 ahesony trlolyam mellen koronát bia. 
tcaJtani, lrjon azonul ern a cimre: 
KISS EMIL, Bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
Pénzt c:sinál, 
ha megt&karitott pé.11-
1:H janudr l O•ig heyed 
el kamato&6 dollirbe- · 
Utre Kia Emil bank-
h!l&ban, mut as addig 
elhelycaett p6ns . 
4% 
kamatot bot már j.,. 
nuir1-t6L 
HAJÓ INDULÁS 
1, magyarok riaa:&. alkalmu hajók: 
JANUÁJt 10-tN: 
New Amtterdam ...... . &ot~amba 
Oa111pie ... Oenu&N 
JANUÁlt 13-ÁN: 
Argentin& . • . . Trieutbe 
JANUil 20-ÁN: 
Paunonia . . . . . . . . • . . . . . . Trielnbe 
L&pland , . . .... , . . . Alltwerpenbe 
TANUÁlt21-ll: 
Blaek AJTow ............ Bottardambl. 
JANUÁlt H-iN: 
lfoordam . . . . .... B.otterd.amN 





ioa, nehou me,itin,.. ...... 
100 .. 
lor-GJW törriu.y• bank 
jegyek DlindeDkor kop.. 
hnt6k. - IrJou van 
JöJJauuamtl,-.. 
Fi I f Ne ha~J• el addlc laJthelyii &: 11,1 Jöjjön &ddic New Yorkba. a lll1c' hajój.,.et. w.t6ltt' aü:ti.D.k tgye em. l!mD 1r & töliillk riiuat uem k:ap, horJ' melyik hajóu nu bely u ön UUW'L E.a tlJ'ria wl-
Ieu IOk 1':clwmltlens'8t61 6vja meg örun&pt. 
) 
MAGYAR- BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 7, Ea.st 10th Stre et, New York 
TdephoM: StuyvC$ant Dell 
"NEM, NEM, SOHA!" 
MAGYAR BANYASZLAP 
A középeurópai országok 1 
állandóan viszálykodnak 





Aki utlevH n~\kQI j6n New 
Cseho-Sr. lov.ikia n intén nyug- Hartford, Connecticutban, va- Yorkba ,sok pénzt & id6t feu l rel 
ta lankodik. Tudja, hogy a növct- !amint mb váro110kban is állan- eJ, ~e mind en megtakarithatja 
ttgesek a:i 6 barátai, de azt is jól dóan puntit még mindig a faa l- ha a Binyáaz Otthon Urdöivet 
tudja, hogy a-t e\lenséges szom- kohol. 'Minthogy az ilyen uton e]. kit6Jti. Óvakodjanak a nigbanká-
1920 JANUÁR a. 
MAGYAR SltNBÁNYÁSZOK 
lehUeuiek I Mo11on1ehal• •aa11U •011&1011 llar!.111 • Paul, llfarlcla 
kib6tL le,,6 "'nbln7.l111kbll.D. Nem. Ulllo 1141111, ,te lll1a11.u.a7ll r,. 
HIHk, 11J 11.la.k, lakole , ■tÓTillr. 1 lll•pe11. Pklr. .. mulu ...... 
Jelentt..._.. ■sem~Yeten. • Unllr.ni, d111flft: 
POLAND COAL COMPANY, 
J. C. Craw ,rd, Supt. 
POINT MARION, PA. 
1••····································· : V1'LúDI PIÓCA : 
: Ne ! ~:~n~;et, mert u .... ,1,ff, 11.aoem n!lldlllJH tGlilllk : 
• VALónl HAZAI Pl6CAT. ml,:-. ne ... dr,p.l. ■ 
: 111ljil~.ltJOleknelr. post.1 11 killdJilk, amiért. _ .. _:::lt1161et ml n- 5 
5 ii i:E: :~ ::::::::::: :::::: 5 
■ Po!.nll 11.oubk mo11ey ordtrbell lr.Q\dend6 u al.lbbl d111n: ■ 
: C. F. ZARUBA, • 
: 221 S. Third St., Clarksburg, W. Va. ; .......................................• 
A népszerü duplaaavaru hajó 
PANNONIA 
PATRAS-DUBROVNIK-TRIF.STE INDUL 
KEDDEN, JANUÁR 20-ÁN DÉLBEN 
THE BLUEFIELD NATIONAL BANK 
,\ &. t..ab 116rbUlmdl~$ 8wod e.ad fkkip ..,_ 
BLUUI&LD, W. VA.. 
Tea• "'•ut lthnoe belyn. Ka111a10st,aaa ...... a ~---
IM KcmalDT f•Uluelet• alalt 1••6 N-uu Bullka. ... ..,.. 
dili! \t&.11.lr. • YIJ'Nbu, •eJJ P'IIIJlltld....i IOai.Jkoalll • • , .. '61 
n1q-1•r Hillert '-r1 KI.JKUTZ f'l:R&NC _.ltAn.. YWlll -
p...-ok lq'J„ell 11.C.O,•U.t a.&h1.11k, •IAd•ltH -la:tlall1kra i. 
Pllak. 
A J,reln'ar Bányáulap szer- Ind. $5, vagyis összesen $25, szédok sokkal <kór.ve tlenebb , ·e- puutult emberek .uima egyre rokt61 & utlevélblén!kt6I. Felvi-
1«,ntöségéhez a küvetkuö ado- amely össuget a Himler, West széllyel fenyegetik 6ket. Retteg- nó, a hatódgok mOll t még na- !Jg~tblrt irjon aronnal 1 11,a-
m4nyok érk~tek_az. in9fg~11 le- V:irginia telepe_Jn al~kult magyar ve gondolnak arra, vajjon mit gyobb eréllyel fol ytatj:S,k a faa l• r;yv' Binyi H Otthonnak, 711 
vó magyaro"r.álfl tntvcremk _. b1zottdg kcr.e1h,er. Juttattuk. Ez fog Magyarország tenni Felső- kohol árusi tók üldózésit . A New E 11t 10th St .• New York, N. Y. 
gitl:$ére: Tóth Sán4or, Thaclccr a bizottsigköz\'ctlcniil fogja Ma- Magyarország megmenthérc b Yorkban khrekcrült itallrusitók Niem- kell New Yorkban heteket 
Mine■, W. Va .. $10, Rumi Meny- gy~ron~ágra elkü!deni a pénzt, ugyanakkor Lengyelorsz.igot is biztOlli ték nblkül vannak fogva és t61tml,, elfr, h.a akkor j6n New 
::~ !' ~:1!1l~~t::\:o~~~~:: :~~n~:~:~os módJa lm a péni:- ~~:'t7u~j~k~h~":a::i;,,ae1~i~ :'!1 : zz~e::; :e:/:::iÍc~a a villa- :;:=:. amikor mir iner,an u !m=m:az,ooiiL,éB,.. ióPAoc•a• iiJIBml.-.,..mmiik= m:=IDll:dl 
( 
19'10 JANUÁR 8 
MAGYAR RANYASU,AI' 
ÉRTESITÉ.S. 
~z (?rsz~.~?s .~•fagy~;" qa~~asági Egyesület tulaj-
donat Kepezo Kuztelek c1mu Magyarországon meg-
jelenő lap kizárólagos képviseletét Amerikában 
Hatlala István kapta meg. 
Eme lap köz- és mezőgazdasági érdekek szolgála-
~:íban _áll. Mi~d~zok, kik ér~elve vannak bármelu 
~ha~a! oni:d~~oi do.lgokban, JOI teszik, ha felkeresik 
1elvil~g?s1tasert akar személyesen, akár levélileg az 
alar1:t1 c1met._ Ha valaki óhazai földbirtokát el akarja 
adm vagy vetelre keres valamit, hirdetését e lap ré-
szére küldje be. 
Tisztelettel 
"KÖZTELEK" 
"IAGYA/l RÁNYÁSZLAP 1920 J ANUÁR 1.. 
:~·:ff:w:=:,,t.:\TT·:;t~Htt~~::~=~1:~::~: 







..-- A legjobb háziszer a világon .._ 
Millde11 házban uélkülözhetelle11. 
És mi csinál}uk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
Egy nagy üveg 
6 üveg . 
12 üveg 
.. . $1.00 
.. -$5.00 
$9.00 
Rendelje meg e cimen és gyözódjön 
meg saját maga róla .. 
The Fischer Chemical Co. 
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HOLDEN, WEST VIRGINIA 
1919 November 7. 
Tekintettel azokra a hami, állitásokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan szénmezőkre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy a té-
nyeket elferdítették. Tizenegy bányánk van, már tizenöt éve müködé,ben vagyunk és ez idö alatt soha nem voltak munkászavaraink. Összes bá-
nyáink nem unio bányák. Az életviszonyok kitünőek. A szén magassága 6 és fél lábtól 7 lábig. Alant kimutatást közlünk 12 munkásunknak 1919 
októberében kézhez vett fizetéséről : 
Bolti Xorhú Teljt1 '""'" Bánya ... Munkanem B!, .....,. ru,w, ViliJ:ltú Bún lnitú °"" levonú Tet\ÖUIIC l Geo Kobuh Loader. 272.tC ,0.00 -.00 -.00 -.2!1 01.20 221.10 
· l St.eveBanch Loader 2!16.82 8.00 u, 2.70 - .60 1.00 _., 13.70 233.0'I 
3 Bill Saiker Loader 240.80 8.00 -.00 - .00 
_,. .... 23UD 
• William Workley Loader 246.47 7.00 1.20 '·" -.,0 -.DO 
_,. 
12.90 233.'7 
' MikeBurke L,odo, 26:i.67 00.00 -.DO -.00 
_,. ,u, 21U2 
• Andy Rycak Loader 267.31 28.00 -.DO -" _.,., , .. , ...... 
' Jon. Btarke Loader 267.40 30.00 -.00 -.00 
_.,. , .. , ....,, 
8 Stanley Butcher Loader 314.72 70.00 7.00 u, '·"' -.00 -.00 
_,. 82.00 ,.,., 
• Peter Semeki ""''" 280.34 10.00 8.00 ·" 1.00 -.00 -.00 
_,, 20.00 , ..... 
• Jno. Bia. Loader 2t!0.67 <0.00 -.DO - .00 _., .,.,. ,,u, 11 Jno. Mlckalobleh !.oader 2811.M a.oo 1.00 2.70 - .00 1.00 _.,. 1<00 271.k 
12 MikeCel&ca Loader 3'0.29 117.00 8.00 1.00 2.70 - .DO 1.00 
__ ,. 
"'" 214.03 
Több üres lakóházunk van jelenleg, negyvenöt uj házat építettünk, amelyek már nébánj, nap alatt-elfoglalhatók lesznek. Több jó bányászcsa-
ládra van szükségünk. - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidövel, van jó vizünk. - Legényembereket szintén használhatunk. - Hozzánk 
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonaton és az állomásokon olyan emberek fogják megszólítani, akik más és esetleg rosszabb 
helyekre akarják csábítani. Nem kell rájuk hallgatni, a mi bányánk Holden West Virginiában van és máshová ne menjen. 
ISLAND CREEK COAL COMPANY 
W. 0. PERCIV AL, General_ Superintendent. 
HOLDEN. W . VA . 
•ACYAR BANYASZLAP l9'l0 ANUÁltl. 
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Dacára a:r oruág több riuin b6nlfWJIUnka c,őltúnl• 
dllt k, mink abban a hd11:rdkn V0/1llunk, amit m1M tár-
1as6a meg nem mtr ltodubtatnl. 
UNITED STATES COAL & COIE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
bónl/ff tdtpd td/n er6uel il/d-nappol dol110:rik. Mu,._ 
ltazavar nem lamertte,. AlltRT1 Mtrt mindeald meg 
von dlgedvt. 
A bán11álnk eg~nn k/áratuak. Gaz, vlz nine., ull"-
bad lámpát hcuzndlnak. A hetlngek, DfJlamint a nunok 
vUlan11uilá11itá„al van ldnereluc. 
JJ/lg 150 c•aládo, emkrre vdr 160 u} Jcülőnllk "'1911· 
,cígu hdz 3 szobátt6l JZ •zobáiq. 
A 6rtinvcuezd61igünk a le11d„merlebb ma1111ar páfll, 
tol6k. 
J6/Jlin munkára ki1U11., li'lznlui.J: 50 unltlfl 10-lq 
óránkint. 2 tolUIIÚ cári fJSc-tlfl l/.ZZ-iq. Tklcet I, bor 
cdri kapható, ha 4 ualdd pakol f/1111 cdriba i• o JciJl~g 
a mun/cdból levonondó. 
J61/6n rxrg11 lr/on erre a clm,-: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box SS, Lynch Mines, Ky. 
1920 JANUÁR 8. IIAGYAR BANY ÁSZLAP 
A fertőző betegségekről 
Tudnunk kell azt, hogy a különféle egye-
dek kOlöníéleképen viselkednek a betegséget 
okozó apró szervezetekkel_ nemben. Vannak 
bacteriumok, n-elyek csakis illatokat tA~ad-
nak meg, pl. emberek nem kapnak 1d.J- és 
körömfijásl, scarlat. typhua, kanyaró, cho-
Jera idlatoknál nem fordul el61 Vannak 
bacteriu:1 ok, melyek csak egy állaU~jt vagy 
e (ajnak cr,ak egy oadáiyál támadja meg. 
Ebben a fajban, ebben az osztAlyban me~ ,van 
hó.t 
II 
diaposició, a hajlam a betegség iránt,. 
mig a többi immunis mentca t~Je. Kutya 
immunia a lépíenével uemben, n 1g van. bnc--
teriuni, mely a Cehér egeret megöli, a 1zUr-
kére n&,·e rreg teljesen ii.rtalmatla_n. Em-
bernél ia \gy van. Fehér ember ~aJlam~a a 
cholerára, rr.aláriÍlra, a fekete íaJban igen 
erOI a diapoaició a tiidögiimökór;a. Láttuk 
az ember immunitásAt a köröm!áJássa_l uem-
ben. Az állatnak, az embernek ez a bizonyos 
immunitAaa veleszilletett. - De n7 essünk 
két.légbe, az immunitást meg 11 lehet 
~7.ereznl. Még pedig kl!tféle uton, -
t. l. természete& és mesterséges uton. ,:er-
mészelcs immunitUcióra vezet ~agy legal'.1bb 
elfiscgiti a szervezet .meger6111tése, a mm)\. 
,·olt n ii.r szó killönben és arra vezet a beteg-
ség egyszeri kióllru!a pl. a kinek vo~t m6.r 
typhur,a egyszer, rendszerint nem kapJa meg 
mlUIOdu.or. De ne tessék m~gijedni, n7m 
a:i;t akarom ajinlani. hogy kapJunk meg min-
den fortózö betegséget egyiszer, akkor aztán 
mentve ,·agyunk töle, mert hiszen van rrea-
tcrlégel immunitás is. Mi hnt az a mester-
.!il!gea immunitás? . 
Abban az idöben, mikor az oroaz-frnnc1a 
háboru jn\'ában szedte áldozatait, a mos\Jlnl 
hUségc1 szövetségesek Berezinán6.l ~arkas-
szemet nilztek egymUasal, abban az 1d6ben, 
a , ikor fel Európában nyilni kezdett a sza-
badság vl!rtól \'iritó rózsája, ugyanakkor egy 
kii angol orvos egy kareolásnyi vérrel ;lh~ 
ditotta az emberiségl!t a rettenetes h1mlo-
jár,,Uny e\61. Lenner ugyania annak a belá-
t.Wra jutott, hogy ha az ember kiállotta a . 
, tehénhi i.lót. amely nagyon kicsiny, jcl~nt_ék-
telen baj, akkor meg nem kapja a valódi h1m• 
\öt, \'agyi1 immunis lesz \'ele szemben. . 
Lenner ugyanis arra a lapuztalatra JU• 
tott, hog-y azok a rrajorol!Ok íejó leányok, • 
akik himl6s tehenekkel fogla lkoztak, a nagy 
himlójár,•úny alkalmá,•al im!f.unlaok v~lta~, 
egé8zségben maradtak. Igy jött rá a ~1mlo-
o\tá!I gondolatira, vagyia arra, hoS"Y mmden 
embert be kl!ne oltani tehénhimló,·el. A him-
\OOltá!lt rrár a Xl-ik században ismerték a 
kinniak. Európában 1721-ben honosította 
rreg egy asszony, az angol nagykö,·et felesé-
ge Konstantinápolyban. De Lady Montague 
ml!g emberi himlö ,•áladékÍlt fccsker.dezte az 
orrüregbe. 
Ma preparált, légmentesen elzArl üvcg-
clÖvekben tartott 6.1\ati nyirokkal történik az 
oltás. 
Tehűt láttunk egy példát, a vl!dóhlmlö-
oll/&at, mely mesterséges immunitást kölcsö-
nö:t egy betegséggel szemben. KörülbeHil 
~zen alapszik a Pasteur-féle védóoltAs a ve-
izett&ég ellen. 
Egy n ásik sorát at oltásoknak nyitotta 
rreg a Bel1ring óltal föltalilt serum vagy vl!r-
l!R\'Ó oltál!, mint pl. a diphleria elleni I azutAn 
a véd6 l!s gyógyitó celzatlal eszközölt oltÍl-
sok egl!sz sora. 
Tehát ismCrjUk a íert6z6 betelfSégek 
'Okait, megismertUk a fertöz6 módjait, t~sz• 
táuuk az immunitás kérdését, ámbár az mi-
n uniláa lényegéról nem szóltunk. Önök 
ugyanis azt kérdhetik tö!em. mi lehel az oka 
annak, hogy ha az orvos egy gömböstllfejnyi 
himlönyirkót ,•i1:t be a azervezetbe ,,agy 
Bchring azerumm.al beolt, nem kapjuk meg 
a himlőt, a dipbteriát. Erre néive /,;hrlic/1-
nek van egy gyönyörü el élete, amelyet nép-
.!izerü alakban, könnyen éfth C!lÖ n- ódon ugy 
lehetne magyarázni: Képzeljék cl, hol!)' an-
nak II himlönek vagy a di1>hlcriúnnk a bac-
terluma mint millió éa millió apró llllhntat-
lan horgas kapocs uszkAI a \'értmben l!s be-
leknpasi.kodva mindenbe, elpusztitaná a 1f.::r-
wzetemet. Ha én oltóanyagot, ellenmérget, 
vagyi1 .,. illió r. eg millió- láthatatlan lapos 
kapcsol viszek be a szervezetbe a horgok be-
lekapaszkodnak a lapos kapeaokba, mea-kö-
tik egymáat I a szervezet ép marad. , 
Ugyanéaak ilyen szép a Metchnlkoff-!éle 
elmélet b éa 1:tépen magyarAua a terinésre-
te. immunitás kérdéaét. 
Tudjuk, hoiY a azer:ezetünk vöröa él 
fehl!r vér&ejteket tartalmaz. Ha jól vagyunk 
t.6,plál\'a, több a vörös vérsejtllnk a ennek 
aranyában több a fehér i1. Ezek a fehér 
\·éraejtek a katonák, amelyek örök harcban 
Allanak a bacteriuirokk.al. Ha rr I e katonik 
re.ndea léwanuira ügyelünk Vagyis Jól lip-
liljuk, ha nem ldlldjük 6ket szomsz&I illa-
mokba harcolni, hanem re.ndea életmódot 
folytatunk. akkor ezek a fehér véraejtek !el-
falják, harcképtelenné teszik a bacteriumo-
kat. 
Ezek után ittérek cikkem második 
részén, a védekezl!s módjaira. 
?ili szilkségea a fert6ús létrejöttéhez? 
Ugyebár n ondottuk, hogy báron ténye-
zö: ember, bacterium él alkalom, hogy a ket-
tó érintkezheasék. 
Már az egyiptomiak, uidók történetében 
a vallási tö rvények keretl!ben találkozunk 
olyan intézkedésekkel, melyek nem egyebek, 
mint a !ert6zó bctegsl!gek ellen való védeke-
zési rendszabályok. Mózes törvényei: gya-
:~. ~é:t;!;;t\,:;:~áse~:=~. e1!~:';:; 
izolálás, fertőllenitl!s ·gondolatát foglalják 
magukban. A görögök tomAzá.Mal, viváasal 
edzették a teatet. A ró:naiaknil caatomi-
zflAsal, vizvezetl!kkel, re Tek Ciirdökkel talii.1-
kozunk s a kisebb szolgii.latot nem borraval6-
val , trinkgelddel, hanem íil rdóre valóval ho-
norálták. 
A nyugateurópai birodalom bukiaival 
mindezen cgés7.Ségllgyi intézkedl!sek elpuaz,. 
tultak és csak az óribi arányokat öltő pestis 
jürvóny tér1tette némileg magához az embe• 
riséget és ekkor találkozunk a hatá™rakkal, 
quaranlainekkel éa a kórházakkal. 
P~te1ir l!s Koch felíedézései természe-
tesen most mAr a rráaodik tl!nyezóre, a bnc--
teriu:rra terelték a figyelmet l!s ekkor talál-
kozunk a desinfectio fogalmával. Mit értünk 
desinfoctio fertóllen itése a latt? 
A fertötlenités ugyebir nem egyéb, mint 
a betegséget, a kórt oko:W csiráknak az el-
pusztitáan. A lakások deainfectiojánál tud-
nunk kell, hogy minél tágasabb, világosabb a 
lakia, annÍII kO\'C&ebb benne a sarok, a Cilg-
göny, a butor, n sz6nyeg, annál könnyebben 
desiníiciálhat6. A desiníictiót a közegész-
ségügyi hatóaüg szokta végeztetni, többnyire 
ugy, hogy a lakáat formalingözöknek teazik 
ki, ii.gyne 1.ül, ruhát magaa nyomáau góinek 
tesznek ki. Kisebb helyeken, a hol fert6tleni-
tö intézet n inca, a puha !apadlót, a OUU.Olt 
festett falakat 6 1iázaléko1 carbololdattal, a 
kemény fapad lót, képeket, ra, érc, gummi 
üvegtürgyakat 2 azázalékos carbolo\dattal 
ferlötlenitünk. A tejet, vizet forra lb által 
tesszük sterillé, csiramente11é. Forraljuk a te-
jet akár 10 percig is, haveazitia igya tej za-
matjából, de egéaZSl!gi szempontból ideális. 
A paszterizált tej izletestbb ugyan mint a:z 
ilyen tulforralt tej, de megromolhat. A Plll· 
teuralizó..s ugy történik, hogy a tejet caak 
76-80 C fokig hevitlk, aztán 8 !okra lehütik, s 
ezt a müveleiet többször i1:nétlik. Megtanul• 
tuk, hallottuk, hogyan kell az embert megerö-
.!iileni. 
A baclcriu..,.ot legycngiteni, elpuntitanl. 
Persze leehtne órákig beszélni a killönfl!\e de-
11infició.ló szerekről, a !agyaaztásról s a fo r ra-
\{Lsró\, de hát e rre itt sem hely, 11em idö, sem 
szUkség nincs. A harmadik tényezö az alka-
lom megszüntetéaét lrinyozzák a járványhú-
zak fert6z6kórhhak és bizonyos szanatóriu-
mok, ahol izolálva, el.szigetelve tartják a fer• 
tözü betegeket. Mindenesetre 110kat tettek a 
hatóságok a fertözö betegségek meggátláaa 
körül, de még IIOk a teendó itt. Kötelezóvé kell 
tenni az orvosi vizagilatot a hizasság e16tt. 
Az orvosi bizonyitvány fontosabb itt mint a 
l'Zilletési bizonyitv{my. Az, hogy a vőlegény 
Ujíundlandban szllletett-e vagy Csenyerba-
goton, az, hogy a menyasszony idősebb-e 2-3 
év\"CI mint amennyit bevallott aokkal kisebb 
jelentöségll a j0v6 generáció aze ·. pontjából, 
mint a két fi!\ egészségi állapota. 
f.:11 most befejezéllU\ á llitsunk fel néhány 
védfke:zl!11i rendazabályt az egyes betegsége-
ket illetóleg. 
A dyptheria, melyet a Lö/flf:r által !ölíe-
dezett bacillua okoi, különösen szereti a ned-
;~~~~;:ta~::J:~á~ÍI ~!~t ,::~~· :i!t 
gyermeket a fogak, száj, torok tis:zt.ántart.á.-
sára. Edzilk n eg a gyermekeket. Aztán azok-
tnssuk meg arra, hogy nl!ha kinyitva súját, 
engedjen belené:tni a torkiba, a mikor egéu-
~éges, ho,gy baj e1etén ne. félje n a:t Ilyen dol• 
gok-tól. Sohse ijeuzü~ az or vo111111l, hanem te-
• klntse iu:t jóbarátnak a gyermek. 
Influenza a Pfeiffer bacillus okozta be-
tegség öregeknél éa kla gyermekeknél vea:te--
delmes, nem l1 annyi ra maga a baj, mint a 
complikáció. Azért azOkséges az ilyen bajnál 
a zaebkend6t fertóUenitenl, & köpetet gondo-
san e\távo\itanl. 
Scarldtn6.l is az e\szigetelé! a fontoa. Ha 
a beteg otthon marad, perue külön edény. A 
1zoba padlója, falai I benne levő t.6.rgyak ned-
ves r uhával vakran letarlendók, a válladb-
kot, Uletólea- az ürüléket ia fertőtlenltjllk. 
Twh11.1 járdny idején a tejet, a vizet 
felforraljuk, hOiY ar. eaetleg ott lev6 Koc1' 
Ebtrt-féle bacteriumok puutuljanak el. A 
beteget elkülönltjUk, as il.rleJBtet, amely kill6-
nösen fert6z, duinficiniljuk. 
. (Folyt. köv.) 
Fényes esküvő •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
McAdoo, Pa.-ban ; tL EL E M ! tL E Ü M I t L EL E M t: 
Robogó automobilokk.al diszes Magyarország rokonai és barátai részére. ~~';:"•~j-1:_~.::="~-= 
násznép érkezett december h o..1-. - Mis..,-.- fi.• 1e~i..-•-. _,.,'""61, 11- ti - ....a. - - •- - -.k --
:!~ ::~'.6~~th~O !~;;r at:~~ !:~~~~?~~.~~1-~~~ 1:~:~~~~!;i~=.t 
plomba, hogy egy ifju pár frigye 
meg:i.ldus& és sziviik összeköt• 
teué.k az cgyh:i.z torvényei értel-
mében is. 
Bcnic:zky J6ucf Zemplén-
megye, S:i.toralja-Uj helyi uiilc-
té1U ,you ngstowni, 0. lakos, nép· 
1zeriiéskedvelthonfitársunkve-
zette oltirhoz szive kivála~tott-
ját, Bolla ~Margitkát, - Bolla 
Gábor és neje: szíiletett Horváth 
Teré:a:ia - régi amerikai csalid 
- bájos leányat.- Az csketéti 
ucrtartást Csernay Ferenc, róm. 
J. szcinzu. csomao S30..-
2. számu. c,omag 155.- I. udmu. c1omag lltNJ.-
~ E! ?f:i=-4~ E !§i ~~ ~. 
!t::~:::.i~- .!~::c~•'-d ·-• -•(14.-.J ,,4,1,,.-._._ 
01ue1en Z2J Iont tin ta 1ul11. 
~;;;~s m;~~et~!tt:.aot:,ég:;; ~ttli~~~·-~~r:~~i,:i::,~~~~:...~~-:'~,t:.:~ .. =- :e:;,:.'=· 
::1;t):1r:~;:i ~;,~~:u:!;;:s~ Mi szállitjuk ezen árut vagy visszaadjuk a pénzét. =t"''::.~~,;-~ .. t':.:7 
kara énekelte.. . = :: .. ~:~-1{,~~.~~:ri.7:=2_~-Y~kl~\'!flr'~::;1,~ ~dr:.;; ~-~~'a'.~1..'~.!~n~:t..~ •. ~~~~>3.J~•\J„llon 
zs~ :'~;r~~ •a~
11
;:~é~art~:iJ!; : Hozza el áruit szállitásra, mi jótállunk a kézbesitésért. Ö=~)~~'S~~ 
központi irodájának tisztviscl6je : :,:;"~;0~~1':.• .. :•~":J:!.t• \".~•:.:;:.::! =:•~i:~:!.'"'_.,.~,1~!'°:i'\ ~':;:~•,•- b H>,fk - .,1,,.i,,1,.,1. r.t--,io 
INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY 
és Kiss K. Gyulám\ szuletctt • 
Horváth Róza, az öröm-anya : 
édcstcstvéretöltöttékbe.-V6- • 
félyek voltak: Karesz Varga Fe- : 270 WEST BROADWAY (Canal St. közelében) Dept. 8. Tel. Canal J!J79. NEW YORK 
renc és Bolla Aladár. nyoszoly6 • ~ EURÓPA BARIIIELY RGSZtBE SZAC,LITUNK. ~ 
l:inyok:"'i3olla Erzsike és Payc-r : Dr-ooll<lyl!,I H6klltlet, 1128 n,_..,-,.af. N,u,.. ttacl e-un e.Le '°"'S--
Helénke. - Az cskiivói szcrtar• =••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ 
tibon r!Mttvett McAdoo város , 
:.t~:t;;,ag:zi:!:1 é~:i!::t:skíi~;I---- ----------------------
aziíjupirt. 
Az cskíivói szertartás után a 
násznépet az örömniilók, a Bolla 
csahid hácinál fényes lakomá,·al 
fogadtik, ahol is hajnalig tartó 
vig 1-ene, tánc és jókedv uralko-
dott a ninnép és a meghivott 
,•endégeg között. - A család tag-
jain kivül résztvettek ax ünnepé-
lyen a kö,•ctke1.0k: Kiu Gyuli-
né, Ford, N. J. böl, Varga 1:t. 
rcnc, Detroit, Mich.-ból, Hujbor 
Jbtcf és neje. Payer Helc.llke, 
Kiss Béla, Bolla Vince, Bartha 
!f;;;~o!~ ~--a~J;~:~ ~:e~:~1~ 1 
József öröm-nagyapák„ Varga ' 
Pii és neje. szuletett Horváth 
Katóka, ái külön dicséretet ér-
demel az öriimanyá,·al egyött ai: 
i:r.lete1 h finom lakodalmi e~ 
e, \'acsorn C'loállitháért. - A 
"sxirauág" el\enkc:r.6jCr61 at 
örömapa volt szivcs kcilókf:J)en 
és figyelemreméltóan - i:,indos 
kQl.lni. - Tóntok 'és fclkö111.ön• 
tökb(:n sem volt hiány. valamint 
5e szeri !le u :ima nem volt a vi-
dékról érkexetl siirgönyi ,1:"Tatu• f 
iáciOknak a távoli rokonokésj6-@ 
:!:~t~~::~~~\:~é;~t:~~~ ~!~;: 1 
han telepszentk meg. 
~
AZ ÉHES EURóPA 
\ ÉLELMEZÉSE. 
E~i cseke--;::-;-og kiadni az 
amerikai bankárok uövetdge. 
A kö:r.tl}Curópai államok szíi· 
kölköd6 népeinek segélyezéséhe 
és élelemmel való ellátás:ira · az 
Amerikai Bankárok S:r.óvets~gc 
"élelmi csekkeket" fog kiboc:.dj-
tani az amcrikai népnek. amelydl. 
ellenében az európai élelmi rakt:i-
r.ikkulönbö:r.6élclmicilct«kctfr,g-
nak kiadni a csekkek fclmutatói-
nak. Juliua J-1. Barnes, az Egye• 
1Ult Államok Gabona Egyesíi letf-
nck elnöke ho:zta e:r.t most nyilvi-
nonágra. A csekkekeÍ postán le• 
het majd Európába küldeni é• 
azokat a Varsóban, Prágában: 
Béc:abcn, Dancigban és egyQi he-
lyeken lév6 élelmi r.i,ktirak éle-
lemre fogják bcvil.tani mindazon 
várolOkban, ahol nagy az élelem 
hiány éa iv< legnagyobb n inség. 
Valóaziníi, hogy a csekkek 10 do!- . 
1irm fognak szólni is a 10 dollir . 
ellenében a követke:r.6 élelmiuc-
reket fogják kapni a csekk bemu• 
tatói: 25 font lisztet, 10 font ba-
bot, 5 font uirt, 8 font s:r.alonnát 
éa 6 kanna 1üritctt tejet. Ha vala-
mi hn:r.on mutatkcnik az "ilelmi 
c:ackfctknél", azt teljes ÖH:ted. 
ben n európai éhm gyermekek 
ilelmciésére fogjAk forditanl. ,. 
Jó kezdet a beköszöntött 
ujévhez.· 
SEGITSEN HOZZÁTARTOZÓINAK t.s BARÁTJAINAK 
MAGYARORSZÁGON. 
Rokonai és hozzátartozói szenvedésének enyh ítésére a hábo-
ru álta l elöidézett keserves és nehéz állapotokra. Ne habozzon 
tovább és küldjön segítséget. 
Vegyen példát sÖk magyar vevönktöl1 akik mióta a csomag-
szállítás lehetövé vált, naponként azzal az örömhírrel jönnek 
vissza magyar osztályunk vezetöségéhez, hogy a hazaküldött 
csomagokat otthon megkapták. 















Amit ma el tud végezni, ne halassza holnapra. ön semmi 
néven nevezendö felelösséget nem vállal magára. Minden kül-
deménye teljes értékig biztosítva van. Mi adunk külön erre a 
célra készített ládákat, elküldjük express által New Yorkba és 
őr. csak 12 centetfizet fontjáért. A legmér,ékeltebb uállitási 
költségek az Egyesült Allamokban és biztosítás. Ahelyett, hogy 
, napról-napra halogassa, határozza el magát most és jöjjön el 
magyar osztályunkba, mely a közismert "Big Store"•nak egy 
jelentékeny része és küldjön egy láda élelmiszert vagy ruhane-
müt. Hozza el használt ruháit és mi becsomagoljuk és elr.iJd-
jük azokat a többi áruval, amit ön vesz a közismert ''Big Store"• 
ban. 
Levelek, amiben u ,tuv6k 
aliirbukkaJ bl:tonyitjü: a c,om&• 
gok ,tviteUt, nálunk mtJtekirrt-
het6k. A ms(YV outily, mely a 
Buementbcn, s:i 61ik AH. olda-
lán, a bejú.tt61 jobbra V&P. 
'l 
Hasznos tudnivalók 
Az 1906-ban hozott uj polgárositó tör-
vények értelm~ben íeltéUenlil szilkséges, 
hogy minden bcvándorlott, ki a polgárlevé-
lért. folyamodik, legalább némileg tájéko:i:va 
legyen az Egyesillt Államok kormúny!or-
mlija és elvei (elöl. A polgárjog elnyerése 
előtt tehát rövid vizsgálatnak kell alávetnie 
magát minden egyes pá\ynzónak, hogy ez. 
által megállapithntó legyen, vajjon meg 
vannak-e a törvény által előírt ismeretei Sz 
ország alkotmányáról. A vizsgálat méltá- . 
nYos és igai.ságos mindenkivel szemben. A 
kormány minden kivánatos idegent, ki ez or-
szágban akar letelepedni, támogat és elóse-
giti, hogy Polgára lehessen uj hazájának. 
Ez a könyv ismertetésűl szolgál a tör• 
,•ényben körülírt jogoktól, történelmi té-
nyekröl és tájékoztatja a polgárle\'élért fo-
lynmodókat arról is, hogy mit kell tudnia az 
uj polgárnak a azövet!!égi, állami és városi 
közigazgatásról. Mindez egyszerü és rövid 
kérdések és feleletek formájiiban angol és 
tlUlgyar nyelven \'an felsorolva és igy a folya-
modóknak nagy segitségére lesz, hogy az il-
let.ékes kormányközcgek és biróslí.g el6tt si-
keresen vizsgűzhasson . . 
Mi a polgárositás. 
A polgárlevél elnyeréséhez okvetlenlll 
szükséges elsösorban a szülöhaza uralkodó-
ja irímti hüségröl lecskiidni és ugyanakkor 
a fogadott hazának esküdni hüséget. Az 
Egyesült Allamok alkotmányának szelleme, 
minden ember veleszületett jogának ismer i 
cl , hogy szabadon határozhasson saját sor-
sa felett. 
Polgárositásnak n<!vezzük azt az e\jii.-
rást, amely iiltal az egyik ország alattvaló-
ja egy másik ország polgár{1vá lesz. 
Polgárositlmt6 fa.jok. 
A polgárositó törvények mai állása sze-
rint csnk a fehérböril bevándorlottak polgá-
rosithatók, kivételt képeznek az aírikrd ben-
szülöttek \"agy származás uak, akik közül a 
fekctebörüek is nyerhetnek polgárjogot. 
Három fontos tényező 
útclepülis - Jellem - lliiség. 
A polgárlevélért folyamodónak elsősor­
ban is bizonyitani kell, hogy a folyamodist 
megelözőleg öt éve lakik mcgszakitíis nélkül 
az Egyesült Államokban és hogy legalább 
egy éve tartózkodik abban az államban, 
amelyben polgárlevélért folyamodik. Bizo-
nyitékiit kell adnia kifog"astalan jellemének 
és el kell ismernie Amerika alkot.nu'rnyúnak 
a lényegét. 
A lakhely nem változtatlml6. 
A bevándorlott, ha polgárosodni akar, 
nem 5zabad, hogy lakhelyét változtassa, ki-
véve, ha látogatóba megy, de akkor is bfao-
nyitania kell, hogy milyen célból és kiket líl-
togatott. Abban az esetben, ha rokonai lűto­
gatására ment, akár killÍöldre is, azzal még 
nem szilnt meg illetőségi joga abban az Íll-
laijlban, amelynek rendes lakósa volt. 
JELLEM. 
Az a bev6.ndorlott, aki sohasem e;érti 
meg az ország törvényeit, hanem hékeszere-
tö és törvénytisztelő ember módj{ira él, mo-
rális karakteril. 
Hüség. 
Az ország alkotmányához való ragasz-
kodás éa az orl!zág kormányformájának 
ismerete, az államokhoz való hűségünk leg-
jobb bizonyítéka. 
• IJOGYAN SZEREZIIETlJNK 
POLGA.llLEVELET. 
Az Egyesült Államokban, a kongresz-
szus Altai meghatározott törvényes eljérás 
után nyerhetünk polgárjogot, ha az illetékes 
hatÓ&ágoknál az előirl szükséges folyamod-
ványokat kiállitottuk. Az e\járéa három leg-
fonto.\labb pontja: 
(1) A szándék kinyilatkoztatása. 
{2) Falyamodé.s polgárjogért. 
(3) Végleges birói kihallagtás. 
SZANDEK KINYILATKOZTATÁS. 
A palgárósodó nándék kinyllatkaztatá: 
aa, (els6 j)apir) a bevándorlottnak hivat.a-
lOII e!küje, mely 11zerint kéaz lemondani régi 
hazájának fogadott hllségéról, b,ogy az 
Egyeslilt Államok á llandó lakósa és később 
J)()lgára lehessen. Ebben a nyilatkozatban ki-
J1:lt,11U, hogy nem vall sem anarchista sem 
po\ygamiala elveket. (Az oruág korrnányA-
nak elle.ozlli az arwrehist.ák, s polygamia pe-
dig többnejilaéget jelent.) • 
Minden 18 évet bet:öltött egyén folya. 
modhat az els.S papirért, az Enesült Álla-
A megérkezés napja és a hajó neve a 
folyamodványon pontosan feltüntetendő . 
Az 1906 szeptember 27-iki tö rtvény ér• 
~~:~~~t ;tc~l~1~:r~:s:uk1:!~~ye~=x~::ól 
A folyamodáslwz szükséges tudniualók. 
A Colyamodáshoz szllkséges formulá-
kat a birósági tisztvisclönél kapjuk, melyet 
a folyamodó vagy helyette az illetékes tiszt-
viselő tölt ki. A formula kitöltése pontos 
adatokat ib>'ényel és ezért tanácsos azt haza 
, vinni és otthon kellö tanulmányozás után 
pontosan kitö ltve benyujtani. (Ha a folya-
modvi111yon kitöltött adatok nem felelnek 
meg a valóságnak, a po\gárlevél elnyerése 
lehetetlenné válik, hacsak a folyamocló nem 
jelentkezik az illetékes hatóságnűl bejelent-
ve, hogy egl·es adatoknál tévedett és ezen az 
alapon a téves adatokat helyrcigazitja.) Hn 
a folramodvűny helyesen van kitö ltve, an-
nak ellenében megkapjuk az elsö papirt, a 
mely Amerika minden államában érvénynyel 
bir a polg{1rlevól folyamodásná!. 
üzvegyek és árvák. 
Jla a bevándorlott már kivette az els6 
papirt, de meghal mielött polgúrosodott 
volna, ez esetben öz\·egyére \·agy halála nap-
ján még 21 é,·et be nem tötött árváira nézve 
érvénynycl bir az első paÍ,i r és annak kivé-
telétöl szúmitott kétCv utfl.n az özvegye va-
lamint á rvái is nyerhetnek polgárjogot. 
/JII SZlJKSÉGES A POLGÁRLEVÉL 
j{.l l'f;TELÍ:IIEZ. 
A polgárositáshoz szükséges folyamod-
. virnyban kéri folyamodó a polgárositó hiva-
taltól a polgárlevelet. Hogy polgárjogot 
nyerjen valaki, az első papir legalább két 
évig kell , hogy birtokában legyen. Az első 
papir a kivétel napjától számított 7 év után 
érvényét veszti. Folyamodónak bizonyitani 
kell, hogy 5 évig egyhuzamban az Egyeslllt 
Államok lakója volt éS (:zen 5 évb6I legkeve-
sebb egy ()vig azon államé, ahol polgárlevé-
lért foyamodik. Ha folynmodó az els6 pa-
pirját HIOG junius 29-ike után vette ki, csak 
abban az e3etben nyerhet polgárjogot, ha ir-
ni, olvasni tud ésha beszéli ru: angol nyelvet. 
A polgár levél folyamodásához két tanu kell. 
A ta11ukr6l, 
Tanuk csakis az Egyesült Alllmok pol-
gárai lehetnek és szükséges, hogy folyamo-
dót legalább 5 éve ismerjék mint az EgyesUlt 
Államok lakóját. Tanuknak igazolniok kell 
a folyamcdó erkölcsi tisztesBSégét és meg. 
bizhatóságát, hogy az Egyesllt Allamol( pol-
gára lehessen. Ha a tanuk honosított J)()igá-
rok, akkor polgárlevelilket is magukkal kell 
vinniök. 
t A folyamodvány f(Jbb pontjai: 
Teljes név - Lakcim .- Szilletés ideje 
és hely(: - Melyik kikötőbe érkezett - A 
hajó neve - Az Egyeslllt Államokba való 
érkezés helye és napja - Feleségének neve, 
szüleh.\Pi helye és lakci 'lle - gyermekeinek 
neve, kora, születési helye és lakcirne. 
AZ UTOLSÓ K IHALLGATÁS. 
Az utolsó kihallgatás alkalmával ·a tör-
vényllZCki biró dönt véglegesen a folyamod-
vány felett. A tolyamodót és tanukat egy 
nyilvános tárgyalás a\kalnu\val vizsgáztatja 
:-eg a bir6. A törvény értelmében legkeve-
sebb 90 napnak kell eltelni a kérvény be-
nyujtá<:la és a folyamodónak vizsgálatra való 
berendclése el6tt. Ha az egyik tanu bár..-ely 
oknál f<,gva nem jelenik meg a kihallgatia-
nál, az iilet6t a blró hivatalosan beidézi. 
(Folyt. köv. 
JIAGYA R BÁNYÁSZLAP 19'10 JANUAR 1. 
A bolshevizmus csirája 
p prób41ja csalt meg a legkedveltebb & legismertebb pimkának killiinl~l 0... 
mn.gának tel1 majd jó uoiplatot azw. 
A ~erre megfordul u Egyl!lült. Államokban, mindenütt ut h&lij&, hOQ ueknek a ki}.. 
,liulegeuégeknek ui.nc.en párjuk Wlol a világon. 
R cndeléa6vel azonban ~ várjon addig, &mig mir Y&lami komolyabb baj fajl&löU Id. 
Oyonan kell aegit.eni ott, ahol még nem kfii6. 
T nrtaa mindig kémfil e l,.-ülönlegessfigeket, mer\ hiszen milli6k onlekednek 117. .si • 
helyes ut a jó ege&Uég megtuúd.bo1 éa védalmu6úhea. 
Q :{(,sJn és llDllyit rendeljen, hogy hosuabb idörs legyen elfig bel6Uik a há&nll. Ne 
cu.k nmg&ra gondoljon, hanem a hú, a caalid mú tagján. hl. 
c!öttiidGrc, akkora mnnkfismnjd-
ncm II hnrmadr{szét kapta ·amos-
tsni mnnkab,!rénck t'.'8 mégis meg 
tudott belö\c élni füztes.<i~gcsen 
söt fClrc is tudolt tenui, dc 11é1.úik 
ma. )ln az akkorihoz képest 111.1 
lehe111e mondani, hoiy mnrok-
1.z.í.mro. kapja a 11~11zt \!11 mégis dii-
gctlellcn. llút n!Í av. isten csudújá• 
ei;yoldalról marokuiimrnnp6nzt, 
nnk adják n mm1káscmbcrnck 
ha a má,;i-k oldalon még két kézzel 
zcdik cl tölet Én nem q1gyok idl't, 
semmi olyan elemnek. swinck a 
célja ez 0Nu'1g kormfmya ('l]eo 
irányul, dc ijÖt cllcríkezöleg, miut 
S --:ivesen felsoroljuk peclig U egyea szersket, wla.mint aaok ári\, amelyekre állandóan 
\ &n !Ziikség minden embilrnek: PARTOLA a íen6ttelmek & gyermekeknek kedvenc 
íertö:enit5, vértuniUl é1 hashajtó cnkorkája.: Ara er, doboual l dollár, h&t doboual 
ci;ak fi C.oll:i.r. PARTOGLORY. a nagy 1lkenel dic.ekedhetö idcgerii1ltö: Ára CD 
üve7gel l dollár 25 cent, öt ilveggel Cl&k5 dollir. PARTOHERB, a ma,yaroruág:l 
he.'.fYVidékek fis o. Kárpitok bércelben termő gyógyfüvek fis r,ökerek nagyuerü öu-
sz.ctét.zls vc~ctaj. stb. bántalmak ellen: Aro. egy doboual 1 dollár, 6 doboual caak r; 
c!olI::r. LIRÓ, föfájás elleni kitilnö Mty:ik; ára. egy adaggal 1 dollár, hat adaggal 
crnk l'.i doll&r. PARTOCOUGH, a hillés 6J köhög& elleni kittiD6 uer: Ára egy üveg• 
e-e! 1 doll§.r. hat ilvc.,,-el CJak fi dollár. 
Rendelését a követkelÖ cimre küldje: 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND A VENUE, NEW YORK, N. Y. 
jó polgártól illik, miudcn. 1,ílcrn 
telhctöt elkövetek az Or!ll!Úg i;,-,fo. 
kébeu, mtlgis ezeknek il<1Lllra 
kénytelen ,•ngyok kij.:ile11tcni. 
ho(?y n ,·ürüs elemnek az atlj:i azl----~----------------'---------
1~~~~ ~-~;;. 1:1::~· n11:::mt~1~i;:::; addig a kormíwy ne liig~je, hoµ-_Y • ••••••••••••••••••••••••••••■·■■■■ 11 ■■••• 
kellő fi,:;:y;hnct II muuk5s no',p ér· n nép küzül képes les1. valab? l.'I 
dckcinek 1110„1,6J&;érc. kiirtani a 1·örös esi:méket, hL~1.cn MÉG 500 JÓ-MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZRA 
VAN SZÜKSÉGÜNK. 
Jl!Jjön mankln készen a 
Miutfentcbheuilitellcm,,1 mun- a munkásnép_ 111a-holno.p rájü0n 
J. :um(,paháboruclöttinlnesou;r11 1i11 11rra,l1ogy11tiszte.sségesmu11kúho! 
munkabérek mellett is me1,elf.t_:('- n_em _lch.et mc?é!n:• az legkcvésbbc 
dcttcb volt mint most fi mll"R" [1zc!l k1 magat. Ellenben a nagy-
1,ér mellett' és bii:onyárn akko; ~luri_rabl~k péld~jából látja, hogy PENN AIARY COAL COilfPANY, PRESTON CO. JY.VA. 
vörösükuek nehezebb lett i·olur. il 11 k1 lopJa. rnbo!Js és nyuzza II né- / SZl:NBÁNYÁIBA. 
tcrjc,rake<ll;s, 1_11 ert a megcléi::eo.ln1.t ~~~ 11;~:~v~!;~r~i;:~:zu!~~• j~;~~~ Itt a munkavlswnyok J<>hl;•k, mint bbho\ múuU. _ 





:~1~1~~á:~:rb:i;:;1d~1~ o~J=~~ hói pár ezret • adn~~ jótékoéU)_'• E•c n bllnyllk -mtndccrtk, open ahop u Alland6a11 nn m1111ka 
~~:llig;•~• 1:1~;;~ún~o:otet;~:~tt:: :~.~:Íf1:~~;~i:;:ot
11 
sl~b:Y::~~ ,: :g::~r!V:..".:'a/~y l~\l1111:e:'11:pr4e~:!e~:1iu9~1m:~r\~f1 ~•:r.~;~~ 
~~nyCuck. ukik éhe_s farkasok m6?- :~t;::á~beba::~::rt:'~yi~::t ~z:~ ~,!o~t~,~~r;Y: 1:;~~:7,~::-~=::F10:::::~~~ ·1r.::·~:::~ 
!~::t ;1;:7:!k nc~:1::c::he:ld:~~~ életük ~oekáz_tntAs~val rabolj(lk Ylllan~JYt~!:fi~.:aitk~~--~~•!!!e':~ ~:':ce,rc,:~iile!-~,~boabn':-J!'::: 
csodúlkowi, lui._ az ed~igi ~é~a :~g~ fl~~~
1 
::1;g::=~!':::~c(l~~~~t Ylz. Hbbér f&-tól U.60-lg buont•. Jli l•Jr.nl&.t . 
:~~~:1t~i:~~1.~:ra~:_11'~1~;::_~l~~::~ ~:ku~~ ~:1a•\~ob~ne::1:11~~ve!0j:r~ tctep~!:::~e é1 11ermelr.el oHbonoean rocJ&k m~lr.at 4Nanl 
~:~~~~::~:- :;;r~;~:~:z~a, e::;; ~::::::~~::ü~~:=~~~::.~:: . :ce:e;~~!::,::::~::~~~11;1~1~~J:J,r:~:•r:~u!if::i:~:~-:;.; 
~:~:;::~)~~v;:~1::~UZl~~n~~~y :: ::i:r: n::~!d;::tj!~ ~e~!~::~ 1:rv~~rla~~~:.:lt~lnflllatot. tO n~I munka uth •S."tlrlt-




1ét ::r~=i~t~:0:d:n~.e~i::yró! ÍI -:~I PENN MARY COAL COMPANY : 
~ui.. béke8:'éggcl, söt mé~ orvead- mosoké. Azok az nralkod/k, 11 : 
!e~u r~~it:
1
::~16: :o>kui;:~~d::~~~ :tt a éstö~;!;!e:!:°!'n:!!k ,,.~~1=~ Pre1ton Division, Dept. 7 Morgantown W. Va : 
h12 U)1t0Udolog hogy aok embert g Egy teitvh Ve1:r11 mec u.,,,u Je11~t 61 •dJa rei p0dgrla1At Hor1:a11tow11, ■ 
11 ~,; ség kcnyszerit a lopbra, ~~::~....... ......... . ......... :,b~aaltii!fl:~r:!~!neHn a Peu H••r lroüJlba a DW• BuU4• 1 
~!~ h:::rJ~1:1;:11i::~kt~0;; ! Beteu~,~'tf!:lmébe j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
amnnk~llgiot iaesak a szükség ! Dr. BACKY GYULA : i.--------------;;,;~ 
~e~~::r~~tazta~\!~:t~tlcna!f:t:~: ! · St. Lou~i mao.un: o:':': i 
hogy mint van az, hogy mikor nz : Orvo11 KlinikaJal : 
nngol ~ francia érdekek megvédé- : 1681 S. BROADWAY, f 
séröl volt, 111'.Ó, akkor n kormé.uy-1_: ST. LOUIS, 11(0. :t 
aak volt ereje ('!! hatalma tübh, : Telephone, Bell, Sld11er 1008.- :1 
:i::r:~frr~i~:~a::::t efi:~!~ L1r._;~;.:.!~~~~J!~~.::::•Jj 
f:::~ ~e;J:~~~~1k!'::s;/r:~~ . ---
kor tehetetlen, azokat nem képe11 PÁZMÁNY JÓZSEF 
negvédeni._Ellenben, hs a szegény .1 ~yedüll mor,11ar 6r6•, 
"kiliiipo!yotott és agyonsanyarga- /kazeriu i• látueriu 
tott munkWI az e!nyomatb terhe 1424 S0. BROADWAY, 
::~;~i:;!~~C:o!;jdllul:,n:~~! ~~:: Hla~!r,1~~.1!!~~1!'1°,,.n, 
;:.
8
~: ~ i::~1~~1:udj';ti:~!fn: ár~ •t~t\111la:::~:f!1:~~~ 
• ' . Kéri a m-..rarolr. 11Artro1utt. 1:::~~6r:ct~á:~:! ~~~:,:a~t:! . ! 
~::;\:,f:':r!~bb .~:\;:~t~\: : .. Dr. H. e. HIIJ. : 
minden elligedetlen munk!sban : LOGllBAlf i 
ansrk.Í!lt.át látnának, nér.nének : 1 JDl8"1U'Ok fogorvoa&.. : 
::j~:Ju:t:ar; s:k::~6!!~~:: i •·~=iu UJd.iom a;:;rnll ! 
HONITTÁRS! 
Ha pénzt akar küldeni az ó-hazába ! 
Ha utazni akar ! 
Magyarországba a megszállott terüle-
tekre, J ugo-Slá viába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielött utnak indul, fordu1~ 
jon bizalommal hozzánk. 
Hajójeggét éB utlevelét biztosan meg-
szerezzük. 
Felvilágositásért írjon vagy sürgö-
nyözzön. 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD A VE. and SIXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGER B. JÓZSEF, 
a matyar osztály veuUlje. 
nyak.iról. Akkor • s ~öröt ele~ !1;1:;~i~:!'rii!!! ~i!;::,':::!~: 
::r!~do::~tj~~en:~:~ L.~;!'~~-!!--~-===~':':~ .... J,._ ______________ _ 
1920 JA NUÁR 8. 
JÓ MUNKA 1 
1 A Kohányi Tihamér Magyar 
/ M~nkasbc~~gscgélyzó Egylet 
13-tk osztalya, alal'.m!t 1917 de-
cember 2-;'m 22 tagq:al. J elenleg 
,van 14 íizctö tagja. Az 1920-ik 
évre a következő tisztviselők 
vála~ztattak meg: Elnök Vörös 
Sánrlor, titkár Mésr.árO! Jóud, 
Millíield, Ohio, box ·8, pénztáro~ 
Mész!ir~J, Lajos, jcgyzó Matyi 
János, cilcnör Varga Sándor, be-
teglitogat6 1,fészárO! J ózsef. 
Pón,,;t.;'irikimutatásaz1919-iké\·•1 
röl; Ösucs bil'vétel $292.0'2, ösz-
szcs kiadh $10.95, a központnak 
bekiildctett $205.06~ a:i: os~t:i. ly-
John Sepsics n:i.1 maradt $76.01. Ebben a ki-1 
· eox' 108 ruutathban bennfoglaltatik a Si-
Mcv. ElGH' Ky. 
pos elnök9ége ah1.tt müködö ti~zt-
visel&'c clszámolba ie. Kelt 19191 
llankunk a nép bizalmát 
bir}a. 
Er/j11~ meflbizfiaM é• pontos 
1,uc,u6\nl< nagyon t ell tntJ,-
1rut'et>eJol11.,,.embtrak. 13„ 
1ev„lnkk01,1attnilkama,:nr 
bl.nJl"""k arft9 ~,ua1a1a. • 
Hlrnle • C.,.I CompanJ •~. 
Ml a lebet" le1m1t1aH bb h· 
matot fliatlllk ~"tek utl11 it. 
ba11k1111k ll1 Let!ci1elnk k~rtl-
mfnMte.1•!11111\U Tl\11 . 
L<-1"1111111.>k llnlSk 1• 1h1etffle tnlr. 
pOoto•, 11'1!1CllemPn,U,. klH<>ld-
lllr"] bt1tÓlltunk mtnd,nklt. 
Day and Night Bank, 
Wiffamson, W. Va. 
w. P. 1'. t 'An~v . pfcnu'"'ok ~~~ i!.L~:=j M':\•~~ :;:~ ~::;;~ ~!'.:~i~:;t?i; 
l-...C.. _____ _J titlcira. '--~------l 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1 
Gyönyörii játékok és 
babák állandóan 
raktáron. 
Minden dollár bevásárlásánál 
25-40 centet takarit meg. 
Ajándékok asszonyok~ 
férfiak és gyermekek 
számára. 
MIELŐTT BÁRHOL, BÁRMIT VÁSÁROL, TEKINTSE MEG ÁRUHÁZUNKAT. 
Csomagszállitás 
Magyarországba 
,,.- Vásároljon most! 
Küldjön haza rúhát· cipöt, alsóruhát, fehérnemüt, ruhakelmét. Arra van otthon szük-
ség, még pedig gyorsan. 
Minden hazaküldött csomagot lopás és elveszés ellen biztosítva küldünk és annak kéz-
buitéseért teljes felelö.séget vállalunk. 
SZi!Ln~!íV. 
Eme ,u,lvéi.1 bQmu~l"J• a bnbir-
1A111'1 G% e111,1thntn;t kap. 
t·~• kJ. H- mtPHL 
11 
Logan és vidéke 
magyarok. 
111 Pt.NZT H (,.hutb„ kllld• 
tllll,lord11IJ11olr Cl&kll 011111 
e1tfnb••• 11.ll i.-alet „ n• 
17oal bluouil• felGI ueml-
lt,ae-n L•m• rtelr.. 
Eiland Rudolf cég 
LOGAN, W. VA. 
l■lllttel•H e1l1ablDJ1 •ldl• 
ha, 11.laelt 11111lll1llatW1I• 
n1l1H 1llenM1• Mm ua:•cl• 
h11J1 
!\'laa ••"'rlUl>a• ~7 bank 
-• 111 olollbboln 11.11\d pbw, 
EiLAND RUDOLF, 
~i.a 111„Jlr U1JeuaG'" haJ6,. 
ksrlluallk. 
LOGAN, W. VA. 
#AGYAR IIANYAJaLAr 
FIRST NATIONAL BANK, 
ALEX BISHOP, pémt6.rnok. 
1'F.S'MREIII ! 
JIIO JANUAR &. 
MAGYAROI ! 
Browning és W .U., 
Divernon, m. 
P'tu .... l<, U•t. l<llllla'6a6 
ll.i111-i.a.r11lr.. l:a u U I l let. 
abol•l-11,tjtkllat•••O-
... M ul PO•IIM ka-t,tJM-
MIN„ lllaoa1'11J,1t. lUrllk a 
1111-1s,1rok,utto1a.1. 
Magyar bányászok ! 
lt•&k Ml Yllttalr. •&11ok. A•U 
6ta 1POl1lll1lr. lr.l lleooataU1. 
MJ11di. J,& N booall~ ma■Ut 
•fleaem. 
11• blinotra ••11 •llbl11,11. 
11•rtdboW111-. 
Dr. W. F. McCoy 
t"OOOllV08 
Matewan, W. Va. 
MAGYAROK! 
N• kWdjjltk pjnuteket ta,. 





4.% kamatot !laeUlnk \ab-
rik beWtekn. 
Figyelem bányászok! 
ll• nh11llu~etllill ........ a 
U"ll•lu t:l"Nlll~ll. 
••• 1 • l1u111W111nll 111Jalalrll,-. i tRTF.SITÉS. i .~~~11::~~ i:111:1~"~:t:.•-::~ 
i :~11~1:::~~. 'iE1:::~e:;r::~; i ::~1'•!!1.~~:~:t1:t.:;:d::~ 
, mellett u jra meinrltollam 61 : r111 m11bhha111l111 htll•l&I-
: Urem 1 .... ,., blintluoht, I .cell111ll, blLIIIIII .,un lta "-
' bo11 lltt11aaa&lr. N t1mo1&a1lr. o ::t•ba. .. , '"°'• m„bluatll 
i _•·•:i~~wt: ... ! i ~~~~~:\~~K 
11'. J•. C H,Ullll:U&, Wll.LIAMSON, W. VA. 
111111•11111111 ..... 1 ............ -: ••••••••••• u,o 
200 magyar szénbányász 
klll■ll mu1111.ú & 017111 U, ki mfg bin7,1i■ D nem doJao-,tl. 
ke....cctlll • 1•....., M■.l'J' Co.l Oomp11117 Uellwoodon, l'a. ln6 
ué11blin7f.ba. 
A Rén SMi-4 u.b -pa, '11 6a P.. a 11A11rlhn nla°"n. 
l"kk mlnlngért tonalnké11!.9 1.21, OvtllDIC 1nd l6<lln lfN ,1.00. 
) 1Mlll& l6dolub1.8i!c: tonnlnként filr.etll n k, N■11I m"Akl.bfn 
11 j.j ulllLIUk■ I emcltlllL 
lf-funkás zavar nincs. 
Allandó■n dolao:>n1nt, tf.r6 • .., mind!&. 
700 munkásunk fele többet keres 100 
dollárnál kéthetenkint. 
16 hf.""" .,.111.anrriJ.l«lt'-al, d1Teutéll a hú,,n lllrtll 
Uhb&- ,a.oo, ,u..l!O. Nútlen 1>4nrijlwkll1k IIIA,l;J.,.o■ hurd 
heti , 10,00, UJ m■p•r b" rtlo,o b(- Tan il t,lep,ta. le!lentl N 
felll(llbltol-. "'°"lllll 1•lctlU'tl, wm1>f.11la 61 1,rlw~ IUM'Ok. 
Utiköltséget, box cárét 6 hónap után 
visszaadjuk. 
o.1t f.Jl.a1ul6 munkúoll jelll'lllk--" ..,.infl,- 1'"C 
lr,laaall. l'OTOlJA rltTCll 11nu1k •ac, a Lö,·etkna clmn: 
Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 
PENN MARY COAL COMPANY 
lkpL2. 
HEILWOOJ?, PA. 
: A HIMLER COAL CO. 
I
·: RtszvitNYESEIHEZI 
: Minthogy táru.dgunk ■ 
: himleritelepetel■dta,um. 
: tul csak egy irodánk leu, u 
J uj binyatelepen. 
: Leveleket ezentul cnk er-
:,:, re ~::::ldc:i~L CO., 
WARFIELD, KV. 
. ........................ . 
r··-··--·-················ 
! Sa!ine Truat and ! 
! Saving• Bank ! i HAR:R:ISBUR:O, ILL. i 
: BeWtillominyunk t.öbb mbal : 
1: 800.000.00 dollir, : 
lf Bewdink biA1m1. iapr-61-: 
1
: iapra na,yobb. : 
: Blzrik öniaamiv&bn- : 
: lauikba.n I blllyltDI el betét.- : 
Kompánia stórok 
Coal Cil11, Ill. 
West Frankfort, Ill. 
B1ickner, Ill. ' 
Caldw,ll, Ill. 
Cltril,Lopl,er, Ill. 
Norlh Cit11, Ill. 
Pershing, Ill. 
Jll ok■6bban od/ulc bvút-
kot, tMrt oln6bbcu, l, 
WIUli.t. 
Ml r,,,rMHtt o W,ndllll 
odaárolun.lt -1111 ,wc_.,,. 
11,-t .lth:r/MIU4rl. 
Ml &IM/e lo.lt#rUJd ... , 
• plttzt. : jét náluk. ! 
j ~~ Dlin= f Coalfield Compuy. 
.~···-······-··· ...... ~~'11.i,&,,ooc)00000C)OOC,,OOC)000_,g 
